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En el Bvri.i.en de novembre
- desembre de 1910 vaig publicar una
priniera llista de Quiropters de localitats catalanes i des d'allavors dita
Ilista ha sofert alguns augments tart en el numero d'especies com en el
de localitats, per lo qual crec oporhi publicar una segona Ilista, que en-
care que no molt nombrosa, augmentara les Jades conegudes fins ara
sobre la fauna dell micromamifers catalans.
L Rhinolophus femur
- equinunt obscurus Cabr.
Sta. Creu d'Olorde, en una cova ; 20. XI. 1919. ( J. de Bar.iola) I ex.
Viladrau, Montseny; 13. VII. 1919. (S. Novellas) I ex. mascle.
2. mi. hipposideros minttnns (Heugl.).
Capellades; ( Romani) I ex.
Cambrils, Parc Sama; 10. VI. 1917 (Aguilar-meat) I ex. mascle.
Seu d'Urgell, banys de St. Vicent; VII. 1915 (Bosch) 2 ex. mascle
i fernella.
Viladrau, Montseny, S. VIII. 1919 (S. Novellas) 2 ex. mascle i
femella.
3. ...rolls myolis (Borkh.)
Barcelona, Parc; XII. 1919 (S. Novellas) I ex. mascle.
Barcelona, Sarria; 19. V. 1919 (J. de Barnola) I ex. muscle.
Prat del Llobregat (Aguilar-amat) ? ex.
Capellades; XI. 1919 (Soler i Pujol) I ex. femella.
4. .11. (Lenconoe) capaccinii (Bp.)
(bars d'Urgell; 6. 1. 1919 (S. Novellas) I ex. mascle. Aquesta es-
pecie no s'havia trobat fins ara a Catalunya i no s'ha citat
21I; I\^intrio Cvi ui NN.v 1li,i I y Nwi Am
d'Espanya mes que de Elche, en el continent i de Mallorca a
les Balears.
5 Piprslrellus piluslrellus (Schrb.)
Barcelona, S. (jervasi; 1916 (Aguilar-amat) 2 ex. mascles.
Barcelona, Sarria; 5. II. 1919 (J. de Barnola ) 2 ex. mascles.
Pla de Cabra; 20. V1I. 1919 i 17. XI. 1919 (Aguilar- aniat ) 2 ex. mas-
cles. En aquesta localitat es coneixen tots els Quiropters amb
el nom de ralapeixel.
Viladrau, Montseny; 12. V. 1919 (S. Novellas) I ex. mascle.
6. P. nahlutsii (Keys. et Blas.).
S. Pere de Vilamajor, Montseny; (1. de Sagarra) I ex. mascle.
No citat de Catalunya.
7. P. kuhlii ( Natt.).
Viladran , Montseny ; 31. VII. 1919 , 26-VIII-1919, 4-IX-1919 (S. No-
vellas ) 3 ex., I mascle i 2 femelles.
S. P. sat'ii (Bp.).
Barcelona , Parc; ( Aguilar - amat) I ex . mascle.
Viladrau , Montseny , 1 i 26. VIII. 1919 ( S. Novellas) 2 ex. mascles.
No citat de Catalunya.
9. L;plesicrrs serolinus (Schrb.)
Viladran, Montseny; 9, 18 i 25. VII. 1919, IX. 1920 (S. Novellas) 5
ex. mascles. Des de In cita de Graells a Montserrat i St. Llo-
ren; del Munt, cova Sinianya, no hi ha cap mes cita d'aquesta
especie a Catalunya.
10 Plecolus aurilus (L.)
Barcelona, Parc; 1918 (I. de Sagarra) I ex.
Barcelona, Sarria. (Soler i Pujol) I ex.
11. .llinioplerus schreihersii (Natt.)
Capellades; XI. 1919 (Soler i Pujol) I ex. femella.
Cornparada-aquesta Ilista amb la primera publicada per mi en 1910
(Bert .. INST. CAT. HisT. NAT., n.° 8-9, pp. 92-96) In han quatre esp8cies no
citadel, una d'elles nova per a Catalunya i dues formes no apreciades en
el susdit treball; s6n aquestes:
Rhinolophus j'errum-equinunr obscurers Cabr.
iNSTIIUCIO CATAI. ANA D ' HISTORIA NATURAL
Rh. lripposideros ntinintus (Heugl.)
.JIyolis (Lerrconoe ) capaccinii ( Bp.), nova per a Catalunya.




Com es pot veurer amb els noms dels recol'lectors, el que ha portat
exemplars de nles localitats i el que ha trobat I'especie mes interessant es
el Sr. S. Novellas, recol lector de Zoologia del Museu de Ciencies Natu-
rals,que es el qui vu trobar a lbars Mi,olis (Leueonoe) capaccinii (Bp.) nou
per a Catalunya. Rebin anib aquestes rattles, tots els demes recol'lectors




Museu de Ciencies Naturals, desembre 1920.
